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man class pres ident; Keith Bu rnett, Senior class president ; and Richard Fail, Jun ior 
class president . Ab sent when p ictur e was taken : Ron Shaw, Stude nt Body vice pr esident; 
Sam Stodd ard, Associated M en Stud ents pr esident. 
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Back row : Jim Arn ett , Ken Maynard, Ferno Dubray , Garth Wak efield , Tom N eilson , 
Recordin g Clerk ; Ron Shaw, Presiding Offi cer ; Geo rge H atsis, W alter Wri ght. Front 
row : Jud y Jewkes, Karen K raync, Jackie Schermer, Betty Feichko, Pat Brun o, Renee 
Sheffi eld. 
Jio!lse of 
Back row: Gl enn D avis, James Allr ed , Terry Alger, Eugene G arcia, Roge r Bean, Bi lly 
Hi gby, Rona ld Robertso n, Thom as Bru ce. Fr ont row: Jud y Rod osh, Charlene Rh ett, 
Maurine Thompson, Peggy Marsh, Pat Arambul a, Charlene And erson, Record ing Secre-
tary . 

"Cite faHg of A11t11111H ilf lite air, lite 
smell of b11rlfilf f  leaves, alfd a cltor11s 
of excited voices tells 11s tltat oHce 
agailf scltool tas beg11H . . . 
;Dedieatio11: 

DR. AARON E. JONES, President 
TE D J . JENSEN 
Tr ea.r11rer 
LUCILE J ENSE 
S ecrelary 
Administrative Assistants 
A.r.ri.rtant Secrelt//'ie.r 
RULO A. BRY N ER 
Registrar 
JU DY JEWK ES, DI AN E BEAN, JOA N WALLACE 
CAFETERIA PERSONNEL 
Gus, Elizabeth Williams , Mary Hardy , Beth Wentzel, Vera Wilson, Edna Davis, 
Leah Wi lliams 
T ypical Lunchline 
' j 
J 
K. ]. SH ILOAS 
Cafeteria 
Manager 
A. C. BIDDLE 
Superintendent Grounds 
and Building 
HARDY BRYNER 
Custodian 
BESS JONES 
D ean of W omen 
Cou nseling , Lat in 
VERNON MERRILL 
A ssistant to the President 
Physiology 
DAVID COX 
D ean of S tude nts 
Dir ector of Gui dan ce 
?:lte lacult!I 
ELLEN AAGESON 
H ome Economics 
EDITH ALLRED 
English 
DOROTHY BROWN 
Musi c 
CL\L.DE CO\\:' LEY 
PhYsical Education 
EL'GE:'<E CROi !AR 
i !athematics 
RO SS FA77 .10 
Auto i !echanics 
i!ARY i!ARGARET FL ,\rir 
Business 
V!RG !i'-.1A GAi!BER 
Pr actica l i'-.1ursing 
ELi !A GEARY 
Speech 
C:-o whom we owe so much. 
, / 
VERON ICA HEINLE IN 
Eng lish 
LORE ZO JARAMILLO 
Mathematics and Spanish 
JACKSO N JEWKES 
Ph ysical Edu catio n 
LYLE LAMPH 
Pra ct ica l Nursing 
N ORMA N LAR SEN 
Mathemat ics and Chemistry 
!REL LO NG H U RST 
Dir ector, Voca tional Edu catio n 
vreat supporters ofall the school's activities 
/ 
LYLE LOWDER 
Biologica l Sciences 
GLAD YS MATH IS 
Bu siness 
JOH N McFARLA N D 
Aut o Mechanics 
CHARLES ME NZ IES 
Ca rpentr y 
GEORGE MOR G AN 
Social Science 
LLOYD M UNS ON 
Bookkeep ing 
"Cite /ac11f t11 has rea/111 boosted earbo11. 
WILLIAM PET ERSON 
H istory and Ath let ics 
GU DA REID 
Ph ysical Ed uca tion 
D . E. WI LLIAM S 
Eng ineering 
KE ETH ELSO 
Chemistry 
CA RL OLSEN 
Art 
AFTO N RUGG ERI 
H ome lursing 
LEON AR D SHIELD 
W eld ing 
] . BYRON THOMP SON 
Bu siness 
BLAJ E THOMP SO t 
Soc ia l Science 
ALFO SO TR UJi llO 
Ch emis tr y 
ALVIN WA RD LE 
Mus ic 
?:hese people have accepted the great challe11gi 
TED J. WARNE R 
Soc ial Sciences 
NE IL WA RREN 
Sp eech and En glish 
JOH N WEBB 
Au to M echanics 
RICHARD W HIT E 
A thlet ics 
HELEN WI LSON 
Librar ian 
JOHN YAC K 
Director, Business D epa r tme nt 
JO H N H OL D AWAY 
Eng lish and Fre nch 
W ILFORD LEE 
Di recto r, Pub lic Relations and 
Extension 
FE R1 MARSH ALL 
English 
VE RDA PETE RSEN 
Eng lish 
rf sltaping tlte pattern (lj t(lllf(lff(IW's W(lr/d. 
Two of our more dignified professors . . . 
Sopltomore Class 
. Building Mus\C 
Sophomore Officers 
CK pQTTER 
MA . President Vice 
PETERSEN MYRNA 
Secretary 
JIM MENZIES 
president 
SHERRY ANDERSO 
HOYD BARNETT 
ROBERT BELT 
VIRDEN BLACKHAM 
BOB BRANCH 
BRUCE BROADBENT 
DALE BROADBENT 
PAUL CARR 
KAT H RYN CASEY 
Hornccorning 
Fl oa t 
'Cite Sophomores 
wo1111d up their year at 
Carbo11 with n bt11tg!! 
JERROLD COOK 
BOB DAL PONTE 
MIKE DMITRICH 
PHYLLIS FRANDSEN 
ARTHUR JAMESON 
TOMMY JOHNSON 
ROY LITCHFIELD 
KENNY MAYNARD 
ROSE MELE 
JIMMY MENZIES 
SH ANN A MILLER 
JEA NE MORGAN 
RENEE NEWELL 
TOM N IELSON 
DONNIE PA LONI 
MYRNA PETERSON 
MARY PLATIS 
MACK POTTER 
'Cite 111igltty Soplto111ores 
led lite scltool very well 
MAX POWELL 
REVAH RING 
IRENE ROSELLA 
CLAUD SADLER 
RENEE SHEFFIELD 
RICHARD ST ARK 
ROBERT SWINBURNE 
GARTH WAKEFIELD 
JOAN WALLACE 
LARUE WATT 
)Vigltt Scltool 
VERDIS BARKER 
ARCHIE BLACKHAM 
CONNIE CURTIS 
CARMEL DE CARO 
GENE ERRAMOUSPE 
ERNEST ETZEL 
MANUAL AMADOR 
ROBERT BARKER 
earbo11 will /011g 
remember the co11trib11tioJ1 
of the Sophomore etass 
DENNIS FINCH 
TONY KABO IC 
CHARLES MARCHELLO 
BENITO MARTINEZ 
PAUL MEYER 
RAY PRETTYMAN 
ELMO PRANO 
ALEX VALLES 
ROSS WELLS 
1reslt111a11 etass
b H Stadium Base a 
lreslt111a11 Officers 
DICK JUDD 
Vice President 
DIANE BEAN 
Serret(//-y 
HARRY HALAMANDARIS 
President 
Lorr et ta 
A beyta 
Bill 
Beach 
Pat 
Brasher 
M ayne 
Cli ngma n 
M arga ret 
Al ge r 
Di ane 
Bean 
Ge rrald 
Bro de rick 
Ross 
Ch ristensen 
Jerry 
A ll red 
D arr ell 
Bearnso n 
Kath ryn 
Burnett 
D av id 
Clair 
Charlene 
Anderso n 
J immy 
Bcrt lesen 
Georg e 
Cannariato 
Nyle 
Co lton 
Homuom ing 
Flo.it 
7:lte first year of 
college was botlt 
pleasaHtaHdprofitable 
for JresltmeH. 
Emogene 
Anderson 
Gorden 
Best 
M ari lyn 
Chri ste nsen 
G lenn 
D av is 
Jim 
Arnett 
M ary 
Bozo laki s 
Gary 
Ch riste nsen 
M arva 
De F riez 
Fr es hm an Initi ati on 
D oug 
Easto n 
J el 
Fratto 
Harr y 
H alamandaris 
M arilyn 
Hats is 
Joh n T almadge 
Eden 
Di ane 
Gardner 
Ar chie 
H amilt on 
Bob 
H end erson 
Gene 
Elli s 
Edwa rd 
Geary 
Charles 
Hamilton 
M ike 
Himon as 
Floyd e 
Espinoza 
Lois 
Gibson 
Sandra 
H armon 
Ca rl 
H old away 
Alb er t 
Faur e 
Marian 
Go ldin g 
Joy 
Harvat h 
Gordon 
H orrocks 
.-: 
,, . 
...,, 
.. 
. 
- ' J 
Gloria 
Ferderber 
Fran k Ray 
Green 
Gc:orgc: 
H ats is 
Car l 
Hunt 
Clyd e 
Hurst 
Di ck 
Judd 
Art 
Leo 
D arlene 
Lowd er 
Art 
Jean st!me 
Sherron 
K ant or 
Th era ld 
Leonard 
M arvin 
Luk e 
Vera Lynn 
Jen sen 
Tommy 
K iahtipes 
Ruth 
LeRo y 
Jay Brent 
Ma brito 
Judy 
Jew kes 
D ean 
King 
Billy 
Llewe lyn 
Paul 
Macr is 
C::a!e11ted and 
clever . .. tlte 
Jresltme11 made a big 
ltit. 
James 
Jinks 
Frank 
Krayn c 
M yrna 
Long hurst 
Verla 
Magann 
Ray 
Junes 
Alm a J ean 
Lake 
Mari o 
Lop ez 
Tedd y 
M arakis 
How ard 
Martin ez 
Leon 
Od endahl 
Vaughn 
Reid 
Shirley 
Rowl ey 
Jane 
McKendri ck 
Keith 
Ok ey 
Gordon 
Pehrson 
Reid 
Russell 
Melda 
Marte ll 
Robert 
Ol sen 
Jeannett e 
Rhinehart 
Vio la 
Sanderson 
Wilfried o 
Miera 
Don 
Petersen 
Marg aret 
Roberts 
Sandra 
Schmidt 
H ans 
Mill er 
LaRene 
Pet erson 
Emmett 
Rodriguez 
Ron 
Shaw 
Coll een 
Murphy 
Rosie 
Rach ele 
John 
Sheets 
Mary Ann 
Spensko 
Phyllis 
Welch 
Connie 
\Xlorthen 
Kay 
Smith 
Jimmy 
Stagg 
Joyce 
We lsh 
Clave II 
W ycherly 
Luella 
Smith 
Gilbert 
Stark 
Rex 
Wi lliams 
Jimmy 
Young 
Clifford 
Snow 
Ferra! 
Swink 
Duane 
Wi lstead 
Raymond 
Arriotti 
Jt didn't ake them 
long to get in the 
college groove. 
James 
Snyder 
Phyllis 
Tatto n 
Renee 
W inders 
Duane 
Bond 
Gary 
Spatafora 
Joe 
Thomas 
Clifford 
Woodruff 
Jacob 
Chavez 
William 
Madrigal 
Burton 
Reynolds 
George Egglegos 
Leonard Escandon 
George Farish 
Leon Jones 
/Vigltt 
Sc/tool 
Dona ld 
Gabriella 
Nick 
Katsavrias 
Jerry 
Mangum 
Arsenio 
Rom ero 
Dahl 
Henrie 
Mel vin 
Keele 
Mit chell 
Markakis 
Mac 
Sittrud 
/ 
Ferris Kerwin Mar vis 
Jensen Jensen Jens en 
Donald Harrison Chris 
Kocarnic Lee Lucero 
Willi am Dale D on 
Mar vadakis Pilling Poulson 
Robert Ross Lamond 
Turri Wells Williams 
Senior Class 
\. 
' I I I 
I 'I l t 
I I t I 
I I • 
I I I 
' ' ;fl ' .._. 
. 
, 
b ll Stad\iutn foot a 
Senior Officers 
PAT H]XON 
Seaeta ry 
PAUL ANDREWS 
Vi ce President 
KEITH BURNETT 
President 
Ed die Bla ck 
G ary Bliss 
]oh~ Bon 
Jul ene Bow en 
V erla Bower 
Joan Boyack 
K ent Boya ck 
Mad eline Bri est 
Marilyn Briest 
Linda Brewer 
D elor es Brown 
P at &un o 
K eith Burn ett 
Phylli s Butolph 
James Carr 
G eorge Ab eyta 
Shirl ey Adams 
D a le Al exa nd er 
Chu ck Am ador 
P aul Andr ews 
Ph yll is And erson 
D av id Andr ezzi 
M ickey Al exga rd 
Fred Babcock 
Bry ce Baker 
Myrm. Baker 
Co lleen Baug ham 
F rank Behunin 
Joyce Bend etti 
G ord on Bin g ham 
Dora Carri llo 
Jean Chapman 
Senior H omecoming Float 
Mary Marga ret Chiara 
Chuck Christensen 
Eldon Christensen 
Gary Clark 
Th omas Cobo 
Hop e Colby 
Pat Collins 
Caroline Colombo 
Vernon Cook 
Peggy Cottre ll 
Wa yne Crouse 
Larry Curtis 
Bill Cunningham 
earbo11 's Se11iors 
made tlteir last 11ear 
of ltiglt scltool a ver11 
llt(llf(JfOble (Jlf(. 
Shanna Evans 
Frank Farnham 
K ennet h Farrimond 
Phil Fausett 
Rich ard Faus ett 
Betty Feichko 
Rob erta Fisher 
Buddy Flynn 
Mary Foderaro 
Carol Foote 
Gary Fowler 
Yvonn e Frabizio 
Ceci lia Franco 
Sylvia Franco 
H elen Ga rcia 
M arga ret D effendo l 
Ir ene Deni son 
Sandra Dennison 
Rap hac:l D c:nnis 
Norene D olc:.itti 
Carla Dou gherty 
M ary Drap c:r 
Fcrno Dubray 
Luana Duke 
Richard Duk e 
Loui e Dur an 
Joan Ed\Yards 
K oala Egg lozos 
Jol ene Eri cson 
Sheraldine Essman 
Raymond Garcia 
Arlene Gale 
Manuel Gonzales 
Phil Gorishek 
Clair Greener 
Bruce Greenland 
Frances Griego 
Art Guymon 
Gustina Hales 
Etta-Mari e Hansen 
Euleta Harmon 
J alene Harvey 
Roy Haws 
Bob Haycock 
D on Haycock 
Hello-day Skit 
'Cite Se11iors were a 
ver11 011tsta11di11g class. 
Mel ba Jensen 
Jun e Jensen 
Leah Jessen 
Ben Jewkes 
Keith Johans en 
Gerry John son 
Jeff rey John son 
Shirle y Jonatakis 
Reva Jones 
Vernon Jones 
Sherry Judd 
George Kalatzes 
Bessie Kat savrias 
Ralph. Ke ele 
Ruth Ha ycock 
Geraldine Hayes 
Doroth y Henrie 
Roger H enrie 
Albert Hi ggi nson 
Gust Himon as 
Rogel io Hin osa 
Pat Hix on 
Ralph Ho well 
Ude ll Huff 
R1mona Huntingt on 
Pat H yde 
Charlene Ide 
Billy Ivie 
Paula James 
Elmo Jensen 
William K ersner 
M argaret Kilcrease 
Georgia K iri llin 
Richard Kase e 
Donna Kraync 
Kar en Krayn c 
T erry Kutk as 
Tom Landavoza 
Mona Rae Lara mie 
Sharo n Laturgez 
Ju die Lauriski 
D avid Laws 
D ona ld Lew is 
Verla Lewis 
LaGail Marga ret Lowe 
'Cite Kingpins of 
earbon Jtiglt made, 
for themselves, an 
admirable r cord. 
Clyde Marx 
Morrell Mathis 
Richard Medina 
Rose Medina 
Harry Melton 
Wilma Meredith 
Du ane Milano 
Ann Miller 
Leonard Miller 
Robert Miller 
Lloyd Mogensen 
Marvin Montoya 
Martha Moreno 
Carl Morley 
Marie Murray 
Valene McCourt 
D oug las McDonald 
Mi chael McDonald 
Jim McFadden 
Vera McFarland 
Raymond McKendrick 
Pat Mansanares 
Robert Mansanares 
Ange lo Marakis 
Saralyn Marinos 
Earl Marra 
Larain e Mar shall 
Alfred Martinez 
Joe Martinez 
Wynona Martinez 
James Mu ssatt 
N ecia Ni elson 
Sandra N elson 
Cary N elson 
Charlotte Naranjo 
Brent Olson 
Dexter Ol sen 
Jeneane Ol son 
Janet O \'iatt 
Vatia Oviatt 
Terry Owens 
Joyce Pacheco 
James Pappas 
Teddy Pappas 
Ralph Perea 
Wlten anutlting 
important went on at 
school ite Seniors took 
an active part. 
MerrieLee Rachele 
David Ramos 
Marjorie Redd 
Walker Reese 
Ronald Reid 
Fred Regis 
Catherine Revas 
Christine Revas 
Herb ert Richardson 
Jani ce Richens 
Evann Ril ey 
D ena Ring 
Karo Lee Robinson 
Phylli s Rock 
Joy Ruden 
Sandra Pestotnik 
Ardiene Peterson 
Gayl ene Peterson 
Shanna Peterson 
Walker Phelps 
Larry Pilling 
Joan Pitts 
Cecilia Pizzuto 
Calleen Powell 
Suellen Powell 
Myron Preston 
Sharron Pr eston 
Clara Pretiger 
Lavee Price 
Kosmas Protopappas 
D oree ne Rudman 
Carl Ru ssell 
James St . Clair 
G aylene Salzetti 
F ranees Sausedo 
Frank Segu ra 
Jackie Schermer 
Janice Shaf er 
Shirl ene Sheffi eld 
M ary Lou Sherman 
Cra ig Shin er 
Jay Sil itoe 
D espina Simon 
Don Skraznas 
Lamarca Smith 
/ _ 
?:heir da11s at Carbo11 
have prepared them for 
adult life. 
Sharo n Th ayn 
Billy Tho mas 
Con nie Th omas 
Mauri ne Th omp son 
Th ero n Thom pso n 
M arga ret Thurm an 
M argene T one! 
Sherry T oson 
D onna Trujillo 
Th elma Try on 
Bonn ie Turn er 
Richard T wedd ell 
Ross Uli barr i 
Susie Valdez 
Jerry V an Camp en 
Sandra Smith 
Robert Sneddo n 
Di ck Snow 
Kay Spackman 
Al ice Sp igarelli 
M elba Spiga rell i 
Elaine Stamouli s 
G era ld Stevens 
Forest Stewa rt 
J immy Stewart 
Betty Jo Stoker 
M arilyn Swanson 
M ary Taylor 
LaPr eal Thacker 
Lee Th ayn 
Kenn eth Wilcox 
Pat Wilcox 
Glend a Wilkins 
Gary Wi lson 
Jay Wilson 
Patsy Wi ll son 
Rut h Wil stea d 
Mark Winn 
Virgin ia Yelon ek 
Joh nny Zoolakis 
Charlene V an Natta 
Bobby Vigil 
Rona ld W att 
Dian e Whit e 
May tlteir future 
acco111plislt111e11ts reflect 
well 011 tlteir a/1110 11ater. 
f/1111ior etass 
. ess Builcl.ii.ng }us1n 
/lu11ior Officers 
KAY PARMLEY 
Seaeta ry 
RICHARD FAIL 
President 
CRAIG JEANSELME 
Vice President 
STANLEY CROCCO 
Representative 
Romona Ag u irre 
Sharon A it ken 
Terry A lge r 
Reid James All red 
Colle en And erson 
Jo h n And erson 
Pat Aramb ula 
Lee Ar chuletta 
Gary Arg ile 
Jerry Asay 
Ra lph Bacco 
Sharon Bailey 
Judy An n Bards ley 
D elor is Bar ham 
Lorraine Barham 
N orm a Barn ett 
Jerry Bas inger 
Roge r Bea n 
M ary Ann Beli ch 
Jolene Bent ley 
Loret ta Best 
Co nn ie Beve ridge 
M elani e Bin ch 
Elbert Bitton 
O len :i Blackh am 
Juni or H omeco min g 
Float 
Z:lte gay, ta!eHted 
juniors-
Cecil 
Aguirr e 
John 
Aguirr e 
vere a very remarkable group. 
Eldene Blaser 
Rodney Blond en 
Jolene Bon acci 
Gary Booth 
Barbara Boro go 
Paul Boyack 
D evo n Brady 
Jan nette Brady 
Fred Brown 
George Ann Brown 
Kenneth Brown 
Th omas Bruce 
Larry Brundage 
Ru th Ann Bunderson 
Paul Bunn ell 
Gary Burns 
Richard Bury 
Billi e Canda lli e 
Bill ie Jean Carnes 
Gerald Casey 
Ali ce Casti llo 
Catherine Causer 
D ennis Charlesworth 
Ray Chavez 
Carolyn Christensen 
Rob erta Chubbuck 
Lind a Clair 
Kar en Lee Coleman 
Elizabeth Colomb us 
Rud y Cristme n 
Stanl ey Crocco 
Mar y Cu rb 
M arvin Curtis 
Jenett Dani el 
Lemmy D ave nport 
Jeanene Dimick 
Barbara Dixon 
Mickey Di xon 
Jerry D ownard 
Donna Driggs 
Clark Erickson 
Frances Espinoza 
Raymond Espinoza 
Richard Fail 
Alene Fasselin 
Diane Fausett 
Rosemary Fausett 
Joe Fazzio 
T ony Felice 
Carole Fergusson 
Allena Fish er 
Betty Jo Forsythe 
Darlene Fossat 
Jaylene Fowler 
K en t Frand sen 
Jean Funk 
Adam G abri ella 
Linda Gamber 
Eugene Gar cia 
LaVern Garli ck 
?:lteir sparkling eb11/lie11ce 
Fa on 
Davis 
Scot 
Deffendol 
added great/11 to earbo1t s spirit. 
Conradean Gent 
Barbara Jean Gibson 
Cortland Gibson 
M arvin Golding 
Robert Go lding 
Fran k Gomez 
Richard Gomez 
Larry Gonsowsky 
Gloria Gonzales 
George Griego 
Raymond Gunde rson 
Bob Ha ckney 
Dorothy Hall 
Merril Ham ilton 
Jud y Hansen 
Nancy Kay Hansen 
Marilyn Hanse n 
Sandra Hansen 
Arline Hanson 
Judy Ann Hartley 
Boyd e H arvey 
Jim my Harvoth 
Kathryn H arvey 
Georgia Hatsi s 
Ellen H awkins 
Gary H ear 
Jack Heath 
Bill y Ha eck 
Chick H errera 
Bill y Hi gby 
Tom Hill s 
D elale Holt 
Will adea n Hu ghes 
Kenn eth Huntington 
Mi chael Hyatt 
Lee Roy Jacobsen 
Betty James 
Loui s Jam es 
Craig Jeanselmc 
Marion Jensen 
Jerry Jewkes 
Joel Jewkes 
Pat Jewkes 
Paul Johan sen 
Johnny J onata k is 
Lyle Jon es 
Emma Just ese n 
May K acachetis 
M ar ion Kanakis 
Mik e Ker snar 
Louis Ke sier 
Ronald Killi an 
Charles K orfanta 
Ron nie Kasee 
Ronald Kosmack 
Ju anita Ko ss 
Larry K rant was h 
D arlene Larrami e 
Kar en Lasnick 
Larr y Laurit son 
/Jt1Hiors took part iH all 
school activities -
Pat 
Hyit a 
Pete 
H yita 
'Cltey ltad several 011tsta11di11g atltletes, 
Jessie Lee 
Euge ne Lessar 
Carl Lewis 
Gary Dee Lewis 
D onn a Lidde ll 
Kent L indsey 
I rene Liste llo 
\'v'a llace Llewe lyn 
Anit a Lodese rto 
Jo seph Lovato 
Jean Lowe 
Anita Lucero 
Ramona Loomis 
JoAnn McKean 
Joan McKinn ey 
Nancy Rae Mcl en don 
H elen M acl ean 
Judy Mancina 
Lorri ane M ara kis 
Gerald Marchello 
Brent M archetti 
Peggy Mar sh 
Arl ene M arshall 
Bill Martin 
Bernell M artinez 
Cynt hi a Ma rt inez 
Ju n ior M art inez 
Caro l Sue Massa 
Stanley Math is 
Arlan M echam 
Ned ra Mellor 
Rau l Mena 
Charles Menz ies 
Brenda Mig liaccio 
M ichael M igliore 
Gene Moffitt 
Kathleen Monroe 
La Vella Moran 
Barbara Mortensen 
Mary Francis Murphy 
Bert Naler 
Morley Naylor 
Patsy Neumier 
Connie Nichols 
Judy Nick 
Lee Roy Nielson 
Nadine Nielson 
Diane Nourse 
Ella Mae Noyes 
Pat O 'Brian 
Reid Oliver 
Vicki Orlandi 
Dee Ann Openshaw 
Anna Mae Ortega 
Elaine Ortega 
Bonnie Pace 
Louise Pacheco 
Pauline Palacios 
Michael Paletta 
Paul Parmley 
C:lte /f1111iors have worked 
Itani, cooperated. . 
Kenneth 
Miller 
Wilma 
Miller 
and ltad a lot off un. 
Mary Jean Peacock 
Juli an Pacheco 
Carole Pecorelli 
Conni e Perez 
Josephin e Perez 
Frank Peterne l 
Jimmy Peter son 
Sbarra Peterson 
Kar en Pfaffenb erger 
Sue Piacitelli 
Tom Plati s 
Laur ene Pott er 
Frank Potts 
Caro lyn Powe ll 
Fred Praz en 
Gay Lene Pr eston 
Jos ep hin e Pierc e 
Patty Pier ce 
Vau ghn Rasmussen 
Jean Reid 
Wayne Reid 
Jack Reese 
Charl ene Rhett 
Elmer Richards 
Fr ed Richardso n 
Kathern Richardson 
Jim Rizzuto 
Billy Robertson 
Boyd Robertson 
Ernie Rob ertson 
Ronald Rob ertson 
Albinita Roches 
Judy Rodo sh 
Hel en Rodriquez 
D eanna Rogers 
G eri Rugge ri 
T on i Saccomano 
Robert Sa ffo rd 
Gilb ert Sanchez 
G race Sandavo l 
Fri eda Gay Sande rs 
James Sand ife r 
Pat Savage 
Bob Scarce lli 
Ca rl Schoenb erge r 
N ancy Seay 
Jackie Sena 
Sharlene Sharp 
G araldin e Shaw 
Leno ard Shield 
Jerry Short s 
Ed Simm s 
G eorge Simon 
Sh aron Smi th 
K ay Snow 
Conni e Stal ey 
Martin Star 
D onald Stagg 
Rona ld Stim ack 
Byron Stodd ard 
earbo11 will be be1tefitted 
for several !fears 
Lorna Jane 
Rope r 
C.ark 
Rowley 
y these /Jt1Hiors of '57. 
Jerry Stultz 
Eugene Sulpizio 
Jean Sunter 
M ay Swasey 
Gary Tann er 
Jame s Telaroli 
Peter Thom adakis 
A llan Th omas 
Pat Thomas 
Bill Thomp son 
Shirley Tomsick 
JoAnn Tonti 
Yodis Try on 
Linda Tu cker 
K ennet h Turner 
Lid a Ulibarri 
Sandra Van Natta 
Johnny Veva 
Marino V omvis 
Ruth Warren 
Gary Watt 
Bill W ebb 
Peggy W ebe r 
Jay Wild er 
Caro lyn \X,'illiams 
Craig Winn 
Charmaine Workman 
Marlin Wright 
W alter Wright 
Racquel Wy cherley 
Jerry Wy le 
Lin da Youn g 
John Zarki s 
Gary Zubal 
Dorothy Zamora 
Practical ;Nurses 
u ospit al 
. - c ount y p 
-Price City 

etubs and Organizatio1tWf:··.T'l,I<·~ ......... 
111111 
• 
Carbonette Club 
Eaglette Club 
Emery Club 
French Club 
Lambda Delta Sigma 
Lettermen 
Mask, Mike and Gavel 
Modern Dance 
Pep Club 
Pi Gamma Chi 
Utah Student Education 
Association 
Associated Women Students 
Associated Men Students 
Band 
Publications 
Directory 
Carbonic le 
Yearbook 
SAM STODDARD 
Presid ent 
1956 
Hlock e 
C 
WILLIE MIERA 
Secretary 
1957 
GORDON HORROCK S 
JIM PETERSON MIKE HIMO N AS RAY JONES 
H omeco min g floa t 
DON POLONI 
VERON ICA HEIN LEIN 
A d , i,or 
\X'ILLAD EAN HL.GHES 
MARY LOL. SH ERMAN 
Pn 11de111 
DESP INA SEl\fON 
I '/(( Prt 11clc 111 
Carb(Jltettes 
7956 1957 
l\fARY l\fARGA RET fLA il\[ 
Ad11 w1 
KA REN PFAFFENBERGE 
JO ANN McKEAN FRIEDA GAY SAN DERS 
SHI RLEY TOMS ICH 
GAYLE:---.:E PRESTON 
NORENA DOLEATT I 
BILLIE JEAN CARNES 
SHARLE NE IDE 
A-\ LICE CAST ! LLO 
JOLE NE ERICSON 
GERALDINE SHAW 
DONNA DRIGGS 
DIANE NORR IS 
I PAT THOlv!AS 
GEORG IA KIRILLI N 
BESSIE KATSAVRIAS 
EMMA JUSTENSEN 
DELORIS BARHAM 
CO)NN IE BEVERIDGE 
JANICE SHAFER 
PATTY PIERCE 
JL.DY N ICK 
HELEN MacLEAN 
JULENE BENTLEY BARBARA DIXON 
8aglettes 
'56 E '57 
REVAH RI NG 
Secretar; 
N EDRA TH O MA S 
Ad1i .r1Jr 
MY RN A P ETERSON 
H istoric11 
PHYLLIS FRANDSEr\ JEANETTE RH INEHART LARENE PETERSON RENEE NEWELL 
ILA MAE TIDWELL CO N IE WORTHEN MARY BOZOLAK IS 
VI O LA SAN D ERSON 
A d,i .ro, 
J\! R. COX 
MARVA DEFR IEZE 
P1<'11Cl1 Ill 
TOl vl N I ELSON 
l' 1re Pre,id,111 
J\!ARV l i'\ LL.K E 
8111ery 6/ub 
'56 E '57 
JOSEP HI NE SCO VILL BU RNT COO KI E 
THERALD LEO N ARD JANE T U TTL E 
S, rr, l .n ) 
J\!AR G ARET ALGER 
TALM AG E EDE/\: SHERRY ANDER SON 
V IO LA SANDER SON 
CA;';N ON GL"NDERSON 
RAY GREEN 
MARVI S ATWOOD PAT BRASHER 
DIA NE BROADBENT 
Le Mi11ist.-e de Fete 
MARGARE T ALGER 
Le Mi nistre de la Pub/icite 
NEC IA NE ILSON 
La Secretaire 
lranraise 
1956 
LARRY GOLDING 
1957 
JOAN WALLACE 
Le Vice Premi er 
DIA NE BEAN 
RICHARD DUKE 
Le Premi er 
DEXTER OLSEN 
CLAIR GREENER 
-HELMA TRYON 
SH ERRY ANDERSON 
CHA lLENE ANDERSON 
JACK BOOT H 
MORRILL MATHIS 
CLYDE H RST 
M e11·.r Vir e Pre.ride11/ 
PH YLLIS FRANDSEN 
11'"0111e1i".r Preside11 
T01' l JO HNSON 
Tr ec1s11rer 
JEANNE MORGAN 
S errel.11'_) 
MYRNA PETERSON 
ll"rn11e11·s Vic e Pre.ride11t 
DIANE BROADBENT 
ARVIL JOHA ' SEN 
ROBERT OLSEN 
JEWKE S SHANNA MILLER SHERON KA N TOR 
TOM N IELSON LA RENE PETERSON 
MARILYN CHRI STENSEN FLOYD BARNETT 
JJJ\\,f ARNET T t,.IYR A LONGH URST RON SHAW 
RAY GREEN MAR IO N GOLDING DAVID CLAIR 
EARL MARRA 
J:,etterme11 
'56 IL '57 
PHIL FAUSETT RAYMOND GARCIA CHUCK CHRISTENSEN 
FRANK BEHUNIN 
DEXTER OLSEN ALFRED MARTINEZ JOE RUDEN 
ROGER BEAN MARVIN MONTOYA 
ELMER RICHARDS 
TERRY ALGER CRAIG JEANSELME 
JERRY ASAY DENNIS CHARLESWORTH BEN JEWKES WALTER WRIGHT 
JOHNNY ZOOLAKIS BYRON STODDARD WAYNE REID 
LARRY BRUNDAGE 
DAVID RAMOS 
RONALD BASINGER DICK BERENSEN 
BRENT MARCHETTI 
CLIFF MADSEN 
Vice Pl'esident 
I \ \ 
\ ! 
JOAN WALLA CE 
H istol'ian 
'56 '57 
MARY PLATIS 
Pl'esident 
SHANNA MILLER JERROLD COOK 
PAUL CARR 
I 
t 
DIANE BEAN 
CONNIE WORTHEN 
MARV A DEFRIE Z 
• • 
JEANETTE RHINEHART 
/ 
LEON ODENDAHL 
IRENE ROSELLA 
Secretary 
VERLA MAGANN 
Social Committee 
JERROLD COOK 
P,·esident 
.M,odcr11 :D1111ce 
'56 1,:-,57 
LEAH JESSEN 
R epo,·tei-
LORETTA ABEYTA 
Social Committee 
CAROLYN POWELL 
Vice President 
GUNDA REID 
Advisor 
SANDRA NELSON 
Hi storian 
LUCILE JENSEN 
Ad visor 
SHARON AITKEN 
ELDENE BLAZER 
ELAINE STAMOULIS 
V ice President 
PHYLLIS ANDERSON 
President 
Pep et11b 
1956 /957 
MARY MARGARET 
CHIARA 
HOPE COLBY 
JULENE BOWEN 
SeCl'etary 
KELLEY COLOMBO 
PAT HI XSON 
Treasure,-
AFTON RUGGERI 
Advisor 
MELANIE BIN CH 
PEGGY COTTRE LL 
JEANENE DIMICK LUANA DUKE 
ARLEN E FASSELIN DIA N E FAU SETT ROSEMARY FAUSETT BETTY FEICHKO JEA N FUNK 
Ll t-:DA GAMBER MARILYN HA NSEN SANDRA HA NSON LEAH JESSEN VERLA LEWIS 
KA T HL EEN M ON ROE 
H omecoming float 
VALE N E McCOU R T 
BONNIE PACE SANDY PESTOTNIK SHANNA PETERSON SHARRA PETERSON CAROLYN POWELL 
!PHYLLI S ROCK JUDY RODOSH 
GUN DA REID 
Ad,i JOr 
PHYLLIS FRANDSEN 
Secretary 
DIANE BEAN 
Pi (la111111a e1ti 
1956 ♦ 
1957 
MARY PLATIS 
Vi ce President 
ROSE MARIE MELE 
President 
JOAN WALLA.CE 
Hi storian 
PHYLLIS TATTON 
SONDRA HARMON DIANE BROADBENT 
MARV A DEFRIEZ EMOGENE ANDERSON CO1 NIE WORTHEN 
REVAH RING PATTIE BRASHER 
MYRNA LO 1GHURST J UDY JEWKES 
VERLA MAGAN N KATHRYN CASEY LA RUE WATT 
VERL YNN JENSEN 
MARY BOZOLAKIS 
SHERRY ANDERSON IRENE ROSELLA 
JEANNE MORGAN RENEE SHEFFIELD 
MYRNA PETERSEN LA RENE PETERSEN 
SHANNA MILLER MARGARET ALGER 
LORETT A ABEYTA 
CHARLENE AN D ERSON 
·dent 
. Prell RlE y,ce !v!.cCAR 
ARCHIE 
Secretcr,y 
JOA N WALLA CE 
8ducatio11 Club 
CONNIE WORTHEN 
LORETTA ABEYTA RENEE NEW'Il.L 
ANTONIO GONZALES 
REVA RING RENEE SHEFFIELD 
A.W .S. COUNCIL-P eggy Marsh, Ju nior Representative ; Karen Kra yne, Senior Representative; 
M arilyn H ansen, Juni or Representative; Joan W allace, Sophomo re Representative; Phylli s Fran dsen , 
Sophom ore Rep resentative; Marga ret Rober ts, Freshman Representative ; M arva D eFriez, Freshman 
Represent ative ; Jeann e Morgan, Publi city ; M arjorie Redd , Senior Represe ntative. 
Associated 
Wome11 
Stude11ts 
Over the period of years in which she has 
served her school, her community, and her as-
sociates, Mrs . Bess Jones has become a tradition 
at Carbon. Students will long remember her 
keen interpretation, her sense of humor, her 
loyalty, and friend liness. Surely she represents 
well the spir it of Carbon. Upon her retirement 
next year, we shall all miss her. 
BESS JO N ES 
A dviso r 
•. 
A.W.S . OFFICERS 
MARY BOZOLAKIS ....... Sec,eta,y 
CALEEN POWELL . .. Vic e Presid ent 
IRE NE ROSELLA ................... ................... . P, esident 
H ard at wor k on th e Prefe rence Ball 
decorat ions. 
A.M.S. COUNCII. 
RONALD WATT JAMES MUSSATT JERROLD COOK 
A.W.S.-A.M .S. Homecoming Qu een Float 
Associated 
Men 
Students 
CLAUDE COWLEY , Ad viw r 
Sweetheart Ball 
A.M.S. OFFICERS 
CLIFF WOODRUFF 
JIM BERTELSON 
SAM STODDARD 
President 
ALVIN 
WARDLE 
Director 
In their classy new uniforms, the 56 members of the Carbon baud can boast to 
GARTH 
WAKEFIELD 
Preiident 
the Region Five Band Festival and the USAC Homecoming. 
LARUE 
REDD 
Band Parents 
President 
Gu st Hi mona s 
Brent Ol sen 
Tom Nei lson 
Craig Jeanselme 
Tom Hill s 
Bob Henderso n 
Carolyn Williams 
Cary Nelson 
Ju dy Mancina. 
Wilma Meredith 
Rose Mele 
Jo yce Bendetti 
Und er the direction of Alvin Wardle , the double drum majors led 
and the playing band. 
Bruce 
Greenland 
Vice President 
Jolene 
Bonacci 
Ta lmage 
Eden 
Sharon 
Aitk en 
rw type of formation consisting of four majorettes, a lead triangl e 
Scott 
DeffendoJ 
Sue 
Pia citelli 
Gordon 
Bingham 
Joan 
Pitts 
Secretary 
Jim Menzies 
Therald Leonard 
Ray Green 
Clair Greener 
Mike Himonas 
Clyde Hurst 
Carol Foote 
Connie Worthen 
Bonnie Pace 
Connie Vouros 
Marjorie Redd 
Judy Bardsley 
CLIFFORD MADSEN , Drill M t11ter 
Home com ing Cel ebritie s 
Carbon cong ratul ates the 1956 band for their out-
Richard Duk e 
Eldene Blaser 
Sharon Kanter 
Patsy Will son 
Clyde Marx 
Kare n Kraync 
Marvin Golding 
Il a Mae Tidwell 
Gale H amelwr ight 
Laurene Potter 
andin g showman ship throughout the year. 
Shanna Evan s 
Gary Argy le 
Pat H yde 
Pete H yita 
David Laws 
Caro l Massa 
Gary Tanner 
JERROLD COOK , Sh ow M aJter 
Majorett es: Marjorie Redd , Caro l Foote , Catherine Casey, Deanna Rogers. 
Publications 
rite Jf andbook 
• ;:--
Co-Edit ors 
JAMES PAPPAS SHARON AITKEN 
HA N DBOOK STAFF 
Standing: Catherine Causer , Joyce Bend etti, William Kersner, Elaine Stamoulis . 
Seated: Carole Fergu sson, Dorothy Zamora , Judie Laur iski , Jerri H ayes, Evann 
Riley. 
earb~ 
LEAH JESSEN ............ ........................ AJJiJtant Editor 
LIND,A GAMBER ........... ......................... Junio,· Editor 
TOM NEILSON ....................................... . ......... Editor 
Miele 
Standing: Lau rene Potter , Sharon Aitk en, Pat Savage. Seated: 
D orothy Zamora, James Pappas, H ope Colby. 
Standing: Ken Maynar d. Seated: Myrna 
Longhur st, Art J ameso n . 
Vear 
JOAN WALLA CE, Editor 
Judy Jewkes, Sports Co-Editor ; Romano Huntington, Bob Dal Ponte, Sports Co-Editor : 
Diane Bean, Diane Broadbent . 
( 1 
,:,~ .... '•-
. ...,,: -
... 
... 
JERROLD COOK , A ssistant Edi tor 
Kathl ene Monro e, Phyllis Rock, Mack Potter, Speech Edit or ; Jean Sun ter, M aurin e 
Thomp son. 
JIM ARNETT , B1ni11e.u M,111ager 
FRED BABCOCK 
Photogupher 
Di ane Gardner , Cary Ne lson, Genera l Staff Manager ; Lind a Grn1ber, Sharon Aitken, 
Ramona Huntington, Rose Mele, Karo lee Robin son, Advertising Manager. 
JOHN YACK 
Ad1 ·1sor 
Bonnie Pace, Clyde: Hurst, Eldene Blaser, Jim Stagg, Sondr,1 H<1rmon. 
EDWARD GEARY , lf'/r 1!er 
);ten's Vlee 
DOROTHY BROWN 
Director 
,Cndies' (}lee 
;Uixed 6/torus 
OFFICERS 
Presidenl ........................ ..... ..... CLIFF WOODRUFF 
Vi re Preside11 .................. . ..... . JERROLD COOK 
Secrelaries ............. ................... .... SHANNA MILLER 
DIANE BROADBENT 
JEANENE DIMICK 
Reporler ................................. FRANK BEHUNIN 
A Cappel/a 
Clt(Jir 




"Carbon 's coaches have don e their jobs well thi s year , bringing athletic dis-
tinction to Carbon College and Hi gh School. The high-school football team , 
under the direction of Coach Jewkes , battled its way into the state semi-finals, 
while the college footballers were guided by Coach White to their best season 
in years. In wrestling , Coach Cowley had a fine squad. In basketball , Coach 
Peterson 's college team made a good showing in the I.C.A .C. Conference, and 
Coach Wilson 's high school team played well in tough Region Five." 
keith wilson 
jackson jewkes 
wi lliam pete rson 
claude CO\vley 
phi! fausett 
sonny sneddon 
rona ld reid 
SCORES OF GAMES: 
SCORES OF GAiWES: Opp onent s Carbo n 
Grand Juncti on 20 6 
Mont rose 6 20 
Span ish Fork 0 28 
Spr ingvi lle 
. 19 19 
morley 
SCORES OF GAi\lES: O ppo nent s Carbon 
Pro vo . 0 19 
Payso n 13 49 
Linco ln 6 20 
Sprin gv ille (P layoff) 0 28 
wayne reid 
reid oliver 
stan crocco 
arlan mecham 
nath an wall 
walter wr ight 
earl schoenberger 
cra ig jeans elme 
elmer richards 
wa lly wareha m 
gilbert stark 
dean kin g 
willy dixo n 
mike himonas 
j im bertels en 
pee wee piaz 
reid russ ell 
j im peterso n 
t g e fpo ,, / ~ 
~ 'P 
)· b . mabrito \. -..._ 
tom kiahtipe s 
art jeanse lme 
I 
bob hendtrson 
albe rt faun: 
alvin juliano 
• 
gordon best 
I I . 
' ·.'. 
' . 
' . 
amedeo beacco 
\. 
elaine 
stamou lis 
left to right: sheraldine essman, 
elaine stamou lis 
sheraldine essman 
Jessen, 
di ane bean 
1rene listello 
verla magann 
lor etta abeyta 
left to right: pat hixson, peggy cottre ll , loretta abeyta , verla magann, gaylene salzetti 
SCORES: Oppo nents Carb on 
Bakersfield 76 58 
Ventura 72 69 
Alan H ancock .. 80 44 
Lanchester 50 48 
San Bernadino __ 69 52 
Fort Lew is 
-· ---- ----············ 
.63 62 
dick judd 
SCORE S: 
For t · Lew is 
M esa ............... ... . 
St. M ichae ls 
M esa 
Snow 
N.N . C. 
Boise 
ray jones 
O ppo nents Carbon 
.48 67 
85 61 
............ 80 59 
64 73 
..... ~7 58 
.7 1 79 
. 51 38 
SCORES: Opponents Carbon 
Snow .65 58 
Di xie 83 72 
C. S. U . 91 57 
Weber .... 78 77 
Ricks 96 62 
Weber .44 58 
Ricks . ..64 66 
Boise ... 68 56 
N. N . C. .. 70 62 
C. S. U. .. .48 45 
Di xie 70 57 


gary w ilson 
elmer 
richards 


waiter wright 
ray chavez 
ron basinger 
julian pacheco 
byron stoddard 
DUAL MEET S 
Provo- 48 
!lfil lard- 42 
Moab- 9 
Carbon-25 
PRE-REGION 
Gra n ite 
P rovo 
Carbon 
Payson 
Orem 
Spa ni sh Fork 
Spr ingv ille 
py wilson 
roger bean 
arlan mecham 
reid oliver 
forest stewart 
phi! gorishek 
herman nava 
dennis charleswoi rth 
REGION 
Olympus 
Granite 
Jordan 
Carbon 
Murray 
Provo 
Orem 
Payson 
Spanish Fork 
Springville 
edward s1mms 
gerald marchello 
ray espinosa 
henry herrera 
alfred martinez 
ST A TE 112 LB. CHAMPION 
STATE CONTENDERS-
alfred martin ez, forest stewart 
phi! gorishek 
Girls ' gym und er the dire ction of Mr s. Gunda Reid has participated 1n many 
enioyab lc acti, ·itics this )'Car includin g dancing , softba ll and gym. 
Jligh School Hase/Jal!: 
Front row: Bob Scarcelli, Wayne Reid, Fred Regis, Joe Ruden, Gary Wilson , Brent M arc hetti , 
W alter Wri g ht , Craig Jeanselme. Second row : Gary Fowler, J er ry Shorts , Richard Fail, Phil 
Fausett , Frank Pott s, Jimmy Peterso n , Merri ll H am ilton, Terry Alger, Elmer Richards. Third row: 
Jerry Asay, Gary Fratto, Joe l J ew kes, Di ck Berensen, Stan Crocco , Gary Bliss , Bill Hi gby , Bob 
Ha ckney, Carl Morl ey, Pat Bendall, M anu el Gonzales, Ja ckson Jewkes, coac h . 
Jligh School Hase/Jal/ 
eotlege Hasebaff: 
Back row: Richard White , coach, Jim Bean, William Di xon, Henry Piaz. Elvin Juliano, Willie 
Miera, George Hatsis, D arrell Bearnson , Floyd Barnett , Karl Holdasay . Middle row: Gary Spadafora, 
Glen Davis , Gary Kutka s, Mario Lopez, Jerry Ramsey , Bob Branch , James Jinks , Bill Llewelyn. 
Front row: D onnie Paloni e, Carl Hunt , Joel Fratto , John Juarez, Art Jameson , Gerry Bruno, Cliff 
Woodruff, Bunk Seeley, athlet ic manager. 
1eatures 

Participa nts in the Western Speech Association in California: Charlene Anderso n, Pat 
Brasher , Margaret Allred , Fred Civish, Elmo Gear w, Director, Dale Broadbent , Edw ard 
Gea ry, Clifford Madsen 
eollege 1orensics 
CHA RLENE ANDERSON - Second place in Interpretative Readi ng 
MARY PLAT IS-Seco nd place in Wome ,n's Oratory 
MYRNA PETERSEN, PHYLLIS FRANDSEN 
TOM JOH NSON, RON SHAW 
eollege 
:Debate ?:eams 
PAT BRASHER, JEANNE MORGAN 
JAMES PAPPAS ............... .... . 
JOAN PITTS . 
JULENE BOWEN 
JUDIE LAURISKI 
Theron Thompson 
Ramona Huntington 
Richard Duke 
Marjorie Redd 
. .... ..... President 
............. .Vice President 
....... Sec.-etary 
.Sergeanl•at.Arms 
Gary Wilson 
Sharron Preston 
Clair Greener 
Thelma Tryon 
Jliglt School 
t)ebate 
Seniors 
MR. NEIL W ARREN-Adi, isor 
Glenda Wilkens Leah Je,sens 
Cary Nelson 
Bill Thomas 
Lorraine Mar shall 
Genld Stevens 
Kao Lee Robinsen 
Keith Joh ansen 
Maurine Th ompson 
Jo an Pitts 
Jul ene Bowen 
Rona ld Watts 
Phyllis Rock 
Karen Kra ync 
Kelly Colombo 
Wilm a Meredith 
Charlotte Naranjo 
Frank Behunin 
Sheraldin e Essman 
James Pappas 
Judie Lauriski 
Shanna Evans 
Al yce Spigarelli 
Craig Shiner 
Pat Hixson 
Mik e McDonald 
Peggy Cottrell 
Stan Crocco 
Ir ene Li s tel lo 
Carol Fergusson 
Barbara M ortense n 
Bonni e Pace 
G ene ]'v[offitt 
Walt er Wri g ht 
Chuck M enzies 
Cath er ine Causer 
Frank Pott s 
Sharon Aitk en 
Sue Pi acit ell i 
junior 
J)ebaters 
Mi chael H yat t 
Al ene Fisher 
J eanene Di mick 
Ronald Robertson 
Kenneth Huntin g ton 
Lind ia Tu cker 
J ean Funk 
Craig \X1 inn 
l'vfary Curb .Juanit a Koss 
Doro thy Zamora J udy Ann H artl ey 
i\ [ary Frances Mu rp hy 
K ara n Lasnik 
Ch arma ine \X' or krnan 
i\[ ary J ean Peacock 
Loui s James 
J ud y Bardsley 
" I Spea k for D emocracy " 
WI NN ERS 
Fir st JOAN PITTS 
Second i\r!CHAEL HY A TT 
Third SHARRO PRESTO N 
P.-ese11ti11g A u•ards . . 
ALPHO N SO TR UJILLO 
Gera ld Casey 
Pa t H yi ta 
James Merrill - Sheldon Allr ed, Agatha Reed-Earle ne MacKni ght 
(lood/J11e, Mu la11c11 
CAST 
eom111t111it11 
~lteatre 
Play 
Ginny Merrill ..................................................... ................... MARY PLATIS 
Amelia ......... ........................ ................ ............. ..... ..... DIANE BROADBENT 
Clari sse ....... ................................................... ............ .......... JOAN WALLA CE 
Mary N ell ....................... ........... ...................... .... ............ PHYLLIS TATTON 
Miss Shackleford ............................. .............. ..................... CLARA RUGGERI 
Jake ........ ................... ............... .......... ............. .... ........... ARTHUR JAMESON 
Henry .................... ....... ........ ............ ....................... KENNETH MAYNARD 
Telephone Man ......................................... ........ ........... GARTH WAKEFIELD 
His Assistant ...... ........................ ......... ......... ...... ............... ... JERROLD COOK 
Susan ........... ....... ............ ................. ..... ............... ..................... DIANE BEAN 
Grace Woods ...................... ............... ................................... MARY DELPHA 
Agatha Reed ....... ............. ............ ....... ..................... EARLENE MacKNIGHT 
Ellen Griswold ............ .................................................. HAZEL JEANSELME 
Prof. Birdesh aw ............................ .............. .............. JEANETTE McALPINE 
Carol ........ ...... ...... ............ .................................... ............ JEANNE MORGAN 
Jo ............ ............. ............................................... ........... ..... PATTY BRASHER 
Dr . Pitt ...... ..... ......... .......... ....... ...... ................................. ........ ELMO GEARY 
James Merrill .................. ............. ..... ............................ SHELDON ALLRED 
Prof. Dingl ey ................................ ............... ................. DAVID HAMMOND 
Helen ............... ........................................................ ...... ... SHANNA MILLER 
Matt Cole ............... ............ ........................... ...................... .... NEIL WARREN 
Claude Griswold .... ....... ............ ......... .............. ..... ......... LYNN BROADBENT 
ELMO GEARY ........ ................ ............................................................ Dir ector 
Jame s Me rrill-S heldo n Allre d, Ellen 
Griswold-Haze l Jeanselme , Claude 
Griswold - Lynn Broadbe nt , Agatha 
Reed- Earlene MacKnight. 
Susan- Diane Bean , W oody- Mary Del-
pha, Matt Cole-Neil Warren. 
Matt Cole- Nei l Warren, Miss Shack-
leford - Clara Ruggeri , Dr. Pitt - Elmo 
Geary , Agatha Reed- Earlene Mac-
Knight . 
Ameli a- Di ane Broadbent , Clarisse- Joan W allace, Caro l- J eanne i\l organ, Jo- Pat 
Bra sher, Ginn y- Mary Platis, l\far y Ne ll- Ph ylli s T atton, M iss Shacklefo rd- Cl ara 
Rugg(' ri , J ake- Arthur Jameson, T elepho ne M an- Jerro ld Cook. H enry- Ken l\ lay-
nard . 
" AND TH EN THERE WERE SOME" 
CAST 
M rs. A11gel Mau rin e Th ompso n 
Mr. A11gel Roy H awus 
Elly Al ene Edwards 
D ou,~ Da vid Laws 
Gr,mdm " Lind a Gambe r 
U11cle H ee/or James Pappas 
Lou Patty Collin s 
, /m old Charles Menzi es 
M rs. Archib"ld Phylli s Rock 
Mr. Archibdd Tom H ills 
l/1/i1111ie Cherie Alger 
Bob Crai g Shiner 
"TH E REMARKABLE IN CIDENT 
AT CARSON CORNERS" 
CAST 
Mr s . Ca!du •ell 
Mr. Ccddu ·ell 
Mr. Prince 
Mr s. Prince 
Mr. Rogers 
Mr s. Rogers 
Mr. Wo odbridge 
Mrs. W oodbrid ge 
Mr. Wr ight 
Mrs. Wri ght 
Mr. McG innis . 
Mrs . McG in nis 
Mi ss Frank 
Mr. K o , alesky 
Bob McGinni s 
B ert H endricks 
El izabeth Wright 
Jane t 
Carol 
Mt1dge 
Tommy Prince 
Alice W oodbr idge 
Susan Caldw ell 
Joyce Rogers 
B ill McGinni s 
* Stud e11t Dir ector 
Sbarra Peter son 
James Pappas 
Richard Kosec 
... Christine Revas 
.Chuck M enzies 
.... Ph yllis Rock 
..... T om H ills 
....... Wilm a Meredith 
........... Mik e McDon ald 
.Maurine Thompson 
..... Frank Behunin 
..Shera! dine Essma n 
... Ali ce Spigar elli 
..... Frank Segura 
.Lindia Gamber 
............ D av id Laws 
....... Mona Rae Laramie 
... Cherie Al ger 
....... Virginia Yelonik 
....... Gaylene Salzetti 
......... Terry Owens 
.... Ir ene List ello 
Marylin Brie st 
....... Sue Piacit elli 
.. ....... Charlene Ide 
........ Di ane Fausett 
DIANE GARDNER 
MARV A DEFRIEZ 
VERL YNN JENSEN 
MARY BOZOLAKIS 
IRENE ROSELLA 
Homecoming 
Co-Chairmen 
BRUCE BROADBENT 
MARY PLATIS 
MARY MARGARET CHIARA 
SHARRA PETERSEN 
ELAINE ST AMOULIS 
Candidates for Princess 
Jlome 
SHARRA PETERSEN-Homecoming Queen 
IRENE ROSELLA-H omecoming Princess 
EoysJ State 
(jiris} State 
Craig Shiner, Jam es Carr, Gary Bliss, C lai r Grtentr , D av id Laws, 
Leonard Mill t r. 
Back row : K elly Co lomb o, M ary Marga ret Chiara, Pat Hixson , 
M arjo rie Redd. Front row: Charlen e Sheffield , Cary Nelson , 
Joan Pi tts, Larrai ne M ars hall. 
earbo11 Koyalty 
S1ceetheart Ball 
King a11d Q11ee11 
JUDY RODOSH 
DENNIS CHARLESWORTH 
) 
\ 
},fost Pref erred 
11le11 
JERROLD COOK 
PAUL ANDREWS 
The se are actual! 
members f y 0 our 
school? 
\ ·, 
' ! 
f ,; 
Strange Vay 
at earbo1t 
earbo11 Presents . . . 

Mr. earbo11 
Miss ear/Jon 
Most Outsta1tdi1tg Stt1de1tts 
keith burn ett 
pat hixson 
tom nei lson 
j oan wa llace 
calvin jewkes 
phyllis frandsen 
Jeanne 
morgan 
bob 
dal ponte 
--);lost Cikely to Succeed 
);lost JHtelligeHt 
garth 
wakefie ld 
phyllis 
frandsen 
cra1g 
shin er 
1rene 
rose Ila 
)tost Atltletic 
Most eourteous 
mane 
hansen 
manuel 
gon zales 
mary margaret 
chiara 
pat 
bendall 
1rie11dliest 
Most Popular 
raymond 
garcia 
cary 
nelson 
eutest '6011 and (lirl 
j im menzies elaine stamouli s 
jerrold 
cook 
maqone 
redd 
Most Sopltisticated 
Most ?:ale11ted 
mary 
platis 
sam 
Stoddard 
go rdon 
bingham 
sheraldine 
essman 
!lest :Daueers 
/lest :Dressed 
karen 
kraync 
gary 
heath 
lavorite ?:eaclters 
neil warren veronica heinlein 
al truj illo 
lavorite ?:eaclters 
CARBON COLLEGE 
Price Utah 
Build Southeastern Utah by 
Building Carbon College 
Prepare yourself to secure, hold, and advance in the kind of position 
you desire. There are thousands of openings for the trained man or 
woman. 
INVESTIGATE THE OPPORTUNITIES AT CARBON COLLEGE 
RICH CURRICULUM IN FIRST TWO YEARS OF COLLEGE 
Pre-Professional Courses Complete Lower Division 
First Two Years in Engineering Fields 
Commercial and Trade Training 
Two-Year Course in Auto Mechanics, Machine Shop Practice 
Carpentry and Electricity 
One-Year Course in Welding 
Practical Nurses Training 
Complete Two-Year Course in Stenography and Accounting 
******************¥¥¥¥¥¥ 
MODERN HOUSEKEEPING APARTMENTS FOR 
MEN AND WOMEN STUDENTS 
LOW COST - OPPORTUNITIES FOR PART-TIME WORK 
CULTURAL ENVIRONMENT 
Accredited by Northwestern Association of Secondary and Higher Schools 
CONGRATULATIONS TO THE GRADUATES OF 1956-57 
FROM THE FOLLOWING FIRMS: 
Junior Market 
Oliveto Service 
Cook's Velvet Freeze 
T astee Freeze 
Equitable Insurance 
Kilfoyle Krafts 
Boyack's Men's Store 
Massey's 
Quality Cleaners 
Ed Hansen Insurance 
Price Trading Co . 
Wasatch Furnace 
Price Floral 
Mendenhall's 
Jolene Shoe Store 
Morley's Jewelry 
Kellers Food Market 
Sun Advocate 
Mutual Lumber Co. 
Century Cafe 
Savoy Hotel 
Crown Theater 
Price Coca-Cola 
Ideal Beverages 
Oil City 
Larsen's Chevron Service 
Mills Equipment Co. 
Carbon Sheet Metal 
(Plumbing and Heating Contractors) 
Diamond Market 
Helper Market 
Dinosaur Super Service 
Lewis Optical & Jewelry Co ., Inc. 
Sears Roebuck and Co . 
(Walt Axelgard and Staff) 
Price Cafe 
Carbon Finance 
Kelly Drug 
Culligans Soft Wate r 
Nicholson's Drug 
Century Cafe 
Diamond Shoe Store 
Sunnies Photo Shop 
Utah Idaho School Supply Company 
Everything for Schools 
155 South State Street 
Salt Lake City , Utah 
Compliments of 
INDEPENDENT 
COAL & COKE CO. 
A.B.C. Coal 
MINES AT KENILWORTH 
CASTLE GATE 
and 
CLEAR CREEK, UT AH 
The Carbon Yearbook staff wishes to express its apprecia-
tion for the many loyal supporters and advertisers. 
L & A REXALL DRUG 
Helper GR2-336 I Utah 
PRESCRIPTIONS FILLED 
Visit Our Fountain 
SMILEY'S 
BEAUTY SALON 
HELPER, UT AH 
Cutting 
Setting 
Waving 
GR 2-3381 
BRYNER'S 
SERVICE 
Helper, Utah 
GR2-9908 
WELDING - AUTOMOTIVE ELECTRICIANS 
MOTOR TUNE UP - WHEEL BALANCE 
Congratulations to the Graduates of 
'57 
From 
C & B PLUMBING 
AND ELECTRIC 
Plumbing and 
Electrical Work 
Done 
SPRING GLEN, UTAH 
FOOD CENTER 
Quality Foods 
at a Saving 
167 So. Main 
HELPER UTAH 
GR-2-5971 
Compliments of 
FRANK'S 
GLASS SHOP 
Helper, Utah 
GR-2-5981 
Compliments of 
SERVICE 
CLEANERS 
Helper, Utah GR-2-5591 
THE VOGUE 
Dry Goods Store 
Helper, Utah GR-2-5331 
CARL'S RECORD SHOP 
Electrical Appliances 
Musical Equipment 
Jewelry 
GR-2-591 I HELPER, UT AH 
LaSalle Hotel Building 
0 K CLEANERS 
Friendly Service 
GR-2-5251 
Helper Utah 
Compliments of 
HELPER 
STATE BANK 
GR-2-5611 
Helper Utah 
Congratulations, Class of '57 
From 
PROGRESSIVE 
MARKET 
Helper, Utah GR-2-5571 
Complete Home Furnishings 
MUTUAL FURNITURE 
AND HARDWARE 
John Skerl, Mgr. 
148 SO. MAIN GR 2-5621 HELPER, UTAH 
Specializes in 
HAIR SHAPING 
PERMANENT WAVING 
TINTING 
EYE TINTING 
SCALP TREATMENTS 
. . . 
. 
Member of the Utah Hair Fashion Council 
and Winner of Many State Trophies 
EMMA'S BEAUTY LOUNGE 
Phone ME7-2472 403 South Carbon 
MILKY WAY SHOPPE 
Compliments of the CARBON-EMERY BANK 
NEW YORK 
Life Insurance Agency 
Complete Insurance 
Service 
WILLIAM J. HUNTER, Agent 
Office Phone Helper GR 2-5371 
Res. Phone Helper GR 2-5636 
187 SO. MAIN HELPER, UTAH 
- ·· 
It Pays 
to Shop 
Penney's for 
All 
Fashion 
Needs 
Best Wishes and Continued Success 
to Carbon Graduates 
of 1957 
BUCK'S 
Sporting Goods 
Best in Athletic Equipment 
CARBON EMERY 
AUTO PARTS 
Jobbers and Distributors 
AUTOMATIC PARTS 
SUPPLIES AND EQUIPMENT 
244 East Main Price, Utah 
Phone ME7-2759 
"Serving Eastern Utah" 
ffiitchell Funeral r{om~ 
PRICE ME 7-2668 
233 E. Main 
Price, Utah 
FREE PARKING LOT 
J. VAUGHN OLSEN 
AND CO. 
Try Us First 
AUTO ACCESSORIES - HARDWARE 
SPORTING GOODS - FISHING TACKLE 
15 East Main Price, Utah 
Compliments of 
PIONEER FORGING 
Forging and Welding 
ME 7-2401 Price, Utah 
Compliments of 
SEPPl'S MOTEL 
ME 7-1878 382 E. Main 
PRICE, UTAH 
GLENN'S 
CONOCO SERVICE 
GLENN PETERSON, Mgr. 
383 East Main 
ME 7-9841 Price, Utah 
OFFICE EQUIPMENT CO. 
Price, Utah 
TYPEWRITERS - ADDING MACHINES 
138 West Main ME 7-2353 
0. C. TANNER 
JEWELRY CO. 
Diamonds, Watches, Silverware 
Retail Store - 42 West 2nd South 
Factory - 1930 South State Street 
SALT LAKE CITY, UT AH 
ACME DRY CLEANERS 
Carbon County's Finest 
In by 9 Out by 5 
CARBON COUNTY'S ONLY 
DRIVE IN CLEANERS 
ME 71110 Price, Utah 
CARBON ICE CREAM CO. 
PUNCH 
Price, Utah 
Purest 
Pasteurized 
Ice Cream 
Phone Me 7-2210 
FRAPPE 
MIKE'S SHOE SHOP 
For Good Service 
ME 7-2699 9 E. MAIN 
Price, Utah 
Congratulations 
Class of '57 
PRICE STEAM LAUNDRY 
& LINEN SUPPLY CO. 
PHONE 
ME 7-2340 
PHONE 
GR 2-5931 
Complete Linen Supply, Rentals 
Dry Cleaning, Towel Cabinets 
All Types of Laundry Service 
Compliments of 
CARBON COUNTY 
AUTOMOBILE ASSOCIATION 
Barton Motors 
Bunnell Garage 
Carbon Motor Sales 
Vern Davis Motor Co. 
Diamanti Motor Co. 
Krayne Motor Co. 
Redd Motor Co. 
Walton Motor Co. 
V and H Motor Co. 
United Motor Co. 
Wayne Motor Co. 
Congratulations 
Carbon 
Graduates 
MEMBER OF 
FEDERAL DEPOSIT 
INSURANCE 
CORPORATION 
FIRST NATIONAL BANK 
Pioneer Bank of Eastern Utah 
SAVE NOW 
for Your 
Education 
Highest Earnings Paid for Your Insured Savings 
at 
FIRST FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 
58 WEST MAIN PRICE, UTAH 
For That Portraiture 
With Personality 
FOSSAT STUDIO 
Helper, Utah 
Directly Across From 
Post Office 
PHONE Gr-2 5581 
GAMBLES 
WESTERN 
AUTO 
SUPPLY 
29 West Main 
ME7-2607 
FRED'S SERVICE 
Operated by Fred C . Bonomo and 
Charles . Cuburu 
MOBILOIL-MOBILGAS-WASHING AND GREASING 
COMPLETE LINE OF TIRES AND BATTERIES AND 
MOBIL ACCESSORIES 
Corner Main and 2nd East - Price, Utah 
Compliments of 
JIMMY DART'S ORCHESTRA 
Bottom row: Ken Maynard, Bob Henderson, Therald Leonard, Tom Hills, Craig 
Jeanselme, Ila Mae Tidwell, and Ruth Dart at the piano. 
Top row: Jim Menzies, Alvin Wardle, Garth Wakefield, Sam Salazar, Jerrold Cook, 
and Jimmy Dart at the drums. 
SUNNYSIDE 
Congratulation 
to the 
Classes of 1957 
KAISER STEEL CORP. 
UTAH 
Congratulations 
and 
Best Wishes 
to the 
Students and Faculty 
of 
Carbon College 
ROY AL COAL CO. 
SPRING CANYON COAL CO. 
Mines at Spring Canyon and Royal in Carbon County 
GENERAL OFFICES 320 E. 4TH S., SALT LAKE CITY, UTAH 
GOOD LIGHT 
BRINGS 
BETTER SIGHT 
Buy from Your Dealer 
Se Modern ... 
l.ive Electrically 
UTAH POWER & LIGHT CO. 
Lion coal is of the best quality Carbon 
County coal. It is mined and processed al 
Wattis, Utah. Slack and stoker sizes are 
washed and blended through our super air: 
flow cleaning plant. 
LION COAL 
CORPORATION 
First Security Bank Building 
OGDEN, UTAH 

Death stands above me> whispering low 
I know not what into my ear, 
Of his stfange language all I know 
Is, there is not a word of fear. 
-WALTER SAVAGE LANDOR 
Jn );temoriam 
PHYLLIS ROWLEY 
NICK GUSTUS 
LITHOGRAPHED BY - --
LOR PUBLISHING CO . 
DALLAS • TEXAS 
The Bes, Yearbooks are TAYLOR -MADE 
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